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QT D O C T R I N A ^ C H R I S T l A N A , I M P R Í n 
v h * t o ñ a de la Santa [glctia Cad icd ra l 
r 
M A R I A 
rA\ ' ?W^i i£>; tAi filírofti>p)Tfr^A^a;da I i n 
compraren, y vcnijic ren, v^c^n'rra Josqóc 
I g k í i a de Va l i a Jo l id . A ñ o é t i 2 1 * / 
- . C A R T I L L A , 
Y D O T R I N A C H R 1 S T I A N A . 
I l i i p r c í í a i c p í l a d c U S a h U Igj^íiA 
Cacliedrai de l l Ciudad de Vallsdolid. 
Concede fu Santidad Cien dias de indulgen-
cia a lo s que enrcñartiijó aprcfidicrcn 
^ ' , CP clía. 
¡¿y&xÜtñi con abfolfcícioci referuada a fuSa-
tixiii.y i fuNanc io i poncwlos quecócrah*-
z^n eí^aC A R T l L L A.en codo.ócn pa r t ecó -
crfríos qlacopraren j veadicrCii.y concra IOK 
que enfeñaren a leer en ocr3tquc no rC3 de la 
^Siacrlglcfudc rillaJ<^id,A?io 
i; 
Y DOCTHINA'CÍÍRI8TlAkA 
Ü l S P ú á i T k 
PARA EL USO , y FACIL-INTELIGENCIA 
: D E LOS NIÑOS.' , 
• S R V I L L A , ^ : : . , \:: j > 
E n la imprenta de callé Yizc^ynosfl cargo 
de D . A nasfacio Lopezf Ano de 181 J . 
